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incarnato-tuberosœ missa. (Communiqué par M. Arvet-
Touvet.) 
Note sur Je Viola eollina Bess., flore albo. 
J'ai reçu le 10 juin 1880, de Mlle Rosine Masson, à Lausanne, 
une douzaine d'échantillons de cette plante, avec prière de les 
offrir de sa part à la Société Murithienne. N'ayant pu assister 
aux réunions de la Société en 1880, je m'acquitte dans le bulle-
tin de cette agréable commission. Ces échantillons proviennent 
d'une localité nouvelle : pied du Muveran, dans les Alpes de 
Bex. C'est jusqu'à présent l'unique station vaudoise de cette 
rare et jolie forme. La plante vaudoise n'a pas la fleur parfai-
tement blanche, comme celle du Valais; elle est légèrement 
lavée de violet à l'état frais; mais c'est bien encore l'albinos 
du collina. Elle se reconnaît d'ailleurs immédiatement à ses 
stipules pectinées, aux dents ciliolées, et doit certainement 
rentrer dans le collina. Je ne vois pas que le V. collina 
albinos du Valais et de Vaud diffère de la plante des environs 
de Bâle, que le Dr Christ m'a communiquée sous le nom de V. 
declivis Dumoulin, nom que j'ai appliqué d'abord au collina 
albinos, que j'ai signalée au Valais dès 1865. 
L. FAVRAT. 
